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RESUKEN Y CONCLUSION.
1. DunE ci punto a donde homos liogado, creemoa conveniente echar
mis mirada general at ostado an qua so oncuentra' actualinente entre
nosotros cads uno do los satiates on quo nos bonus ocupado, pars saber
qué as lo quo respocto do silos debemos procurar quo as consigns en lea
inatitucionea, A fin do uo is legialación del pals guards armonla con
loo interoses ylas nocesidades religions do los oatólicos, quo forman is
inmensa mayorla, Is cal totalidad do los habit.antos do is nación.
PAnoNAro.—Está ostinguido del todo; y ii 61 4obe entondorso on
an aentido recto, as docir, oi derecho del Gobiento A inton-enir on ci
nombramiento do loo ministros del culto, do oualquiora clue y categorl a
qua sean, no dabs rootablocerse. La razón as clara eutTe nosotros as
von con frecuencia Gobienios maniflestamente hostiles A is rgioeia, y sit
intervenciôn an ci nombramiento do los ministros doiculto sorla alompre
desastrosa y funeata pars losintorosea roligiosos del pals. Nada, puss,
tenemos quo ha en este particular.
Frno Eczutisnco.—EatA tambibn derogado do twa manera abso-
hits; yeas eatado do cosas no as aceptable, porquo pone I 'vases en
tortura las concioncias, ' a los hombres en impoelbilidad do cumplir A is
yes con los dobores que tionen come omploados püblicos, como iudadanos
y come cat6liooe. Debe, puss, hacerso lo posibio a fr do obtonor sates
doe resultados: 1? Quo las autoridades ocleeiáaticay civil sopongan do
acuordo y celobren upconvonio an el, cud so recoüozca el dorecho do
fuero, y as dotenninen clan y porfoctanionto Is extensi6u quo dabs toner,
La manors como dabs ejorcorso y el modo do dirimir Lu competencias quo
as ease iton entre 1wautoridades do two y otto onion; y 2° Quo miontras
050 puodeconseguirso, as arreglo do tal manors is legisiaci6n del pals,
quo no cheque on ada con las byes quo rigen on Is Igiosia relative-
=ante a su juriadiccidn y autoridad pan conocer do ciorta claso do asuntos,
hat decidirlos on definitiva.
Binas DI MANGO 1&nanL—En sate particular so tropieza deeds
iuégo con Is, desaniortización Los catóhcoe no jodomos reconocer
wines quo ci Gobierno hays tenido dereciio pan aoderarso do loo bienes
do lax ontidades religions ; pore come hay graves inconveniontes pars Is
devolución do la, mayor parts do osos biones enespeclo, deseamos qua as
lea dovuolva lo quo as pueda, y per Ia deniSe so colts un arreglo entre
las doe potestados on virtud del ensl as conceda 4 las entidadee religions
una indeinnizaci6n enficiente, y as bogitimo unto Is do los
oatôlicoa ci derecho do los actpales poseedoree, paia quo esos bienes
ontren realmento on Is fibre circulación.
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Se tropieza también con la injusta 6 ininotivada probibición cOfl8tltu-
cional do adquirir bienes rakes las ontidades reforidas. Debe trabajarse
en el sentido do obtener la derogaoi6n do dicha prohibición, y is adopción
do tins disposici6n express en virtud de is coal las entidades re]igtosaa
sean tratadas an oath particular sobre la base do una perfects igualdad con
las demás entidades y con lo g individuos particulares.
DinMos, FRIMICIAS '1 OTROS IMPUESTOS BCLESIASTICOS.Efl is actuali-
dad eatS dosconocida Is eficacia civil do todo impuesto 6 contnbuciOn
eclesidotica; y aunque no es nuestro Snimo pedir quo el oulto so soetenga
per medio do coutnbuciones püblicae, si creemos quo dabs expedirso mis
disposición en virtud do is oust lea obligaciones pecuniartas contraldas
voluntariamente por los religionarios, scan efloaces ante las autondades
civiles, como lo son las deniáa obligacionee porsonales quo contraen loo
individuos on is sociedad.
Coniprendeinos may bien quo las autoridadee civics no tengan inter-
venci6n aiguna en el arreglo do los diezmos, primicias, derechos de
estola etc., y quo ewe derechos 6 impuestos no tengan el carIcter do
contribuciones püblicas quo 
P en 
sobro todos lea babitantes del pais, y
sean recaudadas 6 invortidas pox' emplesdos póblicoe; pero no oncontranos
injuaticia Di inconveniente aiguno en quo los individuos quo profesan
vountaria, deliberada y espontineamente una religión cualquiera y quo
disfrutan y quieron seguir diafrutando do los derechos quo lea cones-
ponden como miembros do an religiosa, scan obtigados por las
autoridades S cuniplir con las obligacionos pecuniarias contraldas on favor
do six comuni6n respectiva.
IGLESIAS r OEnKTERI0S.—Muchas do nuestras iglesias ban sido pro-
fanadas por las autoridades poll ticas y militares y por log particulares.
Tenemos indisputable derecho do exigir qua so castigue severs 6 inflexi-
blemento esa clase do atentados, cuya gravedad no puedo ponerse on dada.
En cuanto S cemonterios, caM en todas partes hemos side privados de los
nuestros. Tenomos tainbién indisputable derecho do exigir quo se floe
devuolvan, y quo. Is autoridad civil no tongs. an elba otra intervenctén
quo Is quo oxijan is higiene y is salubridad publics y is averiguación
do log dolitos. Esa as una propiedad como cualquiora otra, y no bay
motivo pam quo dejo do ser amparada por las byes y per las autoridades.
COMtTNIDADES EELIGI0SA5.—Aunquo is Oonstitución on cierta inanera
reconoce an y el derecho quo tionen los rebigionarios para
constituirlas, no podemos conforinarnos con eso. Uris by express
declare disueltas las quo existlan' con el fin de heredar sue bienee, y tins
by express dabs -reconocerlas do nuevo y concederles una razonable
indemnización pox' boa cuantiosos bienes qua as lea arrebataron. Mientras
pie no no toneluger, S loo católicos sincoros lee repugnarS hacor toda
clase do negociaoiones relatives [L dichos bienee, y éstos continuarSn,
El articulo 6* supone que existen, puesto qua lea prohibe adquirir bienes
rakes.
El ndmero 14 del artIculo 15 TOCODOCO eldorecho quo tienen taste los habitantee
come log
 transetintes, pars esociaree sin annas. El nilniero 16 consogra Is
libertad religiosa, sin exceptuar £ las commthlades.
'Art. 5; by do 23 de Abril do 1863, sobre policis nacional en niatena do cnitos.
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como estmu shots, verdaderamente estancados 6 arnortizado8. Además,
debemos exigir quo so declare terminantemente quo las comunidades
religiosas, y en general las perso idicas, gozán do Is garantla do
log
 derechos quo pueden ejercer, segdn su naturaleza y on objeto, sobre
Is base do twa perfecta igualdad con las personae naturales.
QENSOS T CAPELLANfAS.—RednflldOs an el. Tesoro log
 censoe y he
capelianias, debe exigirso del Gobierno quo pague 108 róditoe an dinero
y con la.apeticida regularidad. Debe, adoinás exig'irse quo as deroguen
las disposicionea quo prohiben Is constitnción do osa class do funds-
clones, 4 voluntad do Los particulares; no porquo sea probable quo,
después do lo ocurrido en este asunto, vuelvan 4 bacerso fundaciones,
sino potpie tales disposiciones son en si inismas injustas y deben set
dorogadas.
INnuocléN ptsucs.—Siondo log colombianos como somos tins
nación eminentein onto cat6lica, tenemoe derecho 4 exigir quo Ia
instnicción póblica so d6 por us sistema quo esté en plena arinonia con
log intoreaes roligiosos del -. Dabs, puce, exigirso quo an log eatable-
cimientos páblicos so de onseflanza reliiosa obligatoria, salvo pars Los
alumnos quo profesen tins religion diferonte do Is catolica. Debe
exigirse también quo el nombramiento do maestros y la elecci6n do
toxtos as began de tel manors quo no hays peligro alguno do quo
contribuyan a menoscabar Is fe quo recibinaos do nuestros padres, y que
esperamos trasmitir intacta £ nueeteoe hijos. Lo propio docimos do Is
instrucciOn secundaria: en ella doben crearse cifrsos obligatorios do
religiOn, acomodados al desarrollo intelectual do Ids jóvenes; y on el
nombratniouto do directorea y profesores, sal como an Is designaciOn do
textos y do obras do consults, debe procoderse do tal manors quo eaten
perfeetamento 4 cubierto log interesee religiosos do log catOlicos. Per
consieiente, deben proecribirso on alaoluto tedos loslibros quo deflendan
doctrines y onsofianzas condonadas por Is Iglesia. Amamos apasiona-
damento Is instrucción y quoremos quo on nuqetra patria so dThtnda
huts donde 19 permitan nuestros recursos, poro preferimos Is
ignorancia a Is mentida ciencia quo so juzga incompatible con la fe y
qua no puedo annonizarse con ice dogmas y ensefianzas do nuestra
religiOn.
MAnD&oNio.—En esta importantisima materia, tanto Las leyes coino
Is mali voluntad do algunos empleados ban establecido 10 poor quo podia
ethtir: el matrimonio civil obligatorio. En cuanto al sacramento, ya que
no so han atrevido I prohibirlo, al menos Is ban puesto trabas y dificulta-
des y hecho todo lo posiblo pars quo log gentes so vayan acostumbrando 4
mirarlo como tins coremonia inñtil y superflua. • onemos dorecho do
ex%ir an oste particular quo so restituya al acto religiose toda on
sutigua importancia, y pie lee byes so limiten a reglamentar sun efectos
civics an cuanto a log bienes do los cOnynges y doSs cosas quo per an
naturaleza son do su resorto. El acto on af misnio, ol juzgar sobre on
validez 6 nulidad y sobro el divorcio, eon cosaa del exclusivo resorts do
Is autoridad oclosiletica. La potestad civil dabs liniitarso 4 scepter an
eso las decisionos do Is ocleiástica y dales cmnplida eficacta. El
mstrimonio civil no debe ponnitirse sino pars lee quo no put
ss2
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contraerlo conforms 4 on religiôn, per faith do ministro quo lo
autorice.
Tuzci6zc i 1NspBccl62( DE cULTOS.—Las byes sobro seth inateria,
tenth do Is Union corno do los Estados, ban becho do Is Iglesia una
vordadera esolava sujeta al rues ignominioeo do log yugoe. Es necesario
etigir is completa derogaeión do todas esas iniquidadea on forms as
loyos, y quo sean eustituidas con nut disposición express do is Consti-
tución on Is cual so declare quo el libre ejercioio, p(ablico 6 privado, del
alto catdlico, no puede set entrabado on manors alguna, xii per las
byes, xii per los emploados, ni pot los particulares, pot ning(an motivo
nipretexto.
2. Tales son, on resumen, el estado en quo so oncuentran entre
nosotros los asuntos on quo so roan las dos potostades, y Los fluesque,
en nuestra opiniôn, debomos proponernos alcanzar los católicoe an di Me
asuntos. Mis j cômo hacor pars conseguirios? 116 aqul Is gnu
dificultad; dificultad quo 80 alIens ficilmente en t.00rla, pero que en is
prActica sera dificil quo ilogue £ zan,jareo. Ensayernos, sin embargo,
exponent, pars vor si as puodo deatnur de aiguna manors.
El mel depoude ovidontemento do quo Is mayor parts do los hombres
all ocupan los puostos importantes, tanto en el ramo legislativo como en
01 ojecutivo y ci judicial, 6 son enemigos doclarados del catolicismo, 6 me
dejan ongafiar y arrastrar per los quo 10 son;?, dominados por Ins
pasiones del memento, poeponen ads interesos religiosos 4 los internee
politicos do ci redo 6 do banderia. Lo quo imports es, pun, haterquo
dichos puestos seen ocupados pot católicoe sincoros y fervorasos, 6 al
menos per hombres justos y equitativos, pie no as dojen arrastrar
pot los enemigos del catolicismo nicegar per las pasionos politicos, y
tributen el respeto y las considoraciones dobidas £ Is religi6n quo pro-
fees it casi totalidad do bos'colombianoa.
Obtenjdo eso, el remedio vendria naturalmente on el acto mismo;
pun no so rice ocurre obstAcubo alguno quo pudiera presentarse pars la
celobración do un convenio con Is Santa Sede, sobro estee tree grandes
bases:
P La Iglesia as ocupará en los asuntes quo son oxciusivamonte
eapirituales, como nombramiento do las autonidados ocLesiMtices, puntos
do dogma, moral, euRo etc., sin quo el Gobierno tome runes interven-
ción siguna on ellos, per ningün protexto;
2' El poder civil arreglar6I en voluntsd los asuntos quo son pun y
absolutamento del orden politico y civil, conio forms do gobiorno, aistema
rontistico, nombramiento do empleados püblicos etc., sin quo Is Iglesia
tome intcrvonción alguna en ebbs; y
3? Los asuntos on quo so rocen las dos potestades, cjue son los do que
homes tratado en este ensayo, so arreglafln do coinun acuerdo an an
concordatoquo fije do mis manors dent y precisa Ins funciones pie
ejerce en elba cads ant do ]as doe potestadee. Ya hefflos indicado
nuestro parecer en cuanto 4 lo qua conviene estipular on esos divorsos
asuntos, 4 saber: desconocimionto del patronato; reconocimiento del
fuero eclesiflstico, y demarcación clara y oxplicita do en extenaiôn, modo
do ejercerlo y efectos; reetitucido do loo bienes do manos niuertaa quo
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existan an poder del Gobierno, 6 indemnización per 108 quo so hayan
onajonado; restitución do comonterios, y garantia eficas pars elba y
pars las iglesias; restablecimiento do las comunidades religiosas 7 reco-
nocimionto do an porsonalidadjuridica, con todos los dereohos y garentlas
anexos 4 ella; pap puntuaf do los réditos pot oensoe y capnBanias
redimidos, y ponniso pars fundar otros Lvoluntad do los holes; arroglo
do Is instrucoión do manors quo no afecte on usda 14n intereses roligiosos
del pals; reconocimiento del matrimonjo roligioso y abolici6n del civil,
salvo pars Los quo no puedan celebrar ol religioso por falta do ininistro;
y flnalmente dorogaci6n do todas las byes quo eziaton sobre inspección
do cultos, y prohibiciân do expodir otras nuevas.
Pero so nos dirA g do qu6 manors puedo obtenerso ci reaultado do
baser respetar los doreohos do is Iglesia basta Roger 4 Un avenimiento
seniojante, si is mayorfa do los hombres qua ejercen el poder as enemiga
do ella 6 almonos so deja arrastrar per ens enemigos? Lao, como Jo
insinuimos antes, as muy fácil on Is teorla porn quizá no so lore rodu-
cirlo Ii Is prâctica, sin embargo do pie lo (inico jue so necesits as lo
aiguiente: quo los catélicos nos resolvamos A saonflcar teds suerto do
intereses politicos, on obsequio do Is salvación do nuestros intereses
re4iosos.
Tomada un firms y decidida resoluci6n, todo Ip demAs soils muy
sencillo. Bastarla pars el ofeoto quo los católicos, quo somos is casi
totalidad de los habttautes del pals, exigMramos de los candidates pars
los puestos p(ibicoe una manifestación franca y sincere acorca do is con-
ducts quo pensaran seguir an el ejercicio dol poder, 1 on lo relativo 4 los
aauntos quo so rozan con los intoresos religiosos; y quo iwo forinârainos
1* firma 6 inquebrantabbe resolución do no votar per ninsuno quo no
ofreciora hasenios justicia, ni pot el quo, hocho un ofrocinuonto, dojara
do cumplirbo an alguna circunstancia.
Una conducts semoj ante, seguids con porsovorancia fine 6 inalienable,
sin dejarso deaviar do ella per considoraciones politicos do ningufla class,
obtoudnia prontamonte tin éxito oompleto. g Por qud? Porque sin lit
concurrenoia do la van mass do electores católicoa,i quo votan pot per-
sonae quo son onomigas do is Iglesia, 6 as dejan arrastrar por las quo lo
son, dates no podnian ear elogidas.
Ensayemos deniostrarlo. Tr4tase, pot ojemplo, do olegir Presidents
do Is Bep(zblica. Si todoa sabon quo ningün católicb votar& pot el quo
no prometa reapetar los derechos de la Iglosia; como los católicos forman
la casi totalidad do los eloctoros, results iorzosatnento quo los candidatos,
y los quo pot ollos trabajen, so encuentran on eels ineludible alternativa:
6 so haco is promesa exigida, 6 no as obtieno la ol4oci6n on favor del
candidate nespectivo.
Puede suceder, an verdad, quo, lograda la cleccióu, el Presidents as
niogue £ cumplir lo qua el candidato ofreció. Leo quieno decir quo el
quo an tan poca estima tongs an palabra empofiada, doesparocerA per
completo on lo sucesivo do Is escona pdblica, 6 pot lo monos do los
puestos quo so provoen por medic do elección popular;pues ningAn
cat6lico volvorá 4 votar pot dl pars puesto alguno, y is oxclusión do los
católicos base imposiblo la olocción.
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flora, si as atiende 6 quo es relativamonte pequeflo ci nümero do lea
hombres plillicos do nuestro pals y muebos ice destinos do elocción
popular, Be corn prende quo al trasourso do poem afios conoceremos per-
feotamonte cuilos son aquellos 6 quienes so puede cot Is sueñe del
Estado, sin menoscabo do nuestros lateness religioeoe.
Nóteee quo no exigimos precisamente quo as vote siempre en tao
0850 per católicos fervientes, cosa quo bien pudiéramos exigir por ser
nuestro pals esencialmente católioo. Lo duico quo quereanos so quo no
as sieve 6 los puestos ptlblicos. 6 personas quo per cualquier gtero do
intereses 6 conaideraciones dejen do hater juaticia It Ia Iglesia, 6 do
manejar Joe asuntos péblicos coma, doben set inanejados en un pals
cat.óiico. g Es no exigir demasiado? g No tenomos pieno dorecho pare.
silo? Nosotros decimos S Ice protestantes, £ lea racionalistas, 6 los
inorédulos, y en general 6 los quo no profesan nuestra inisina fe, y a
quienes conaidoranoe aptos pan gobernar el pals: "Somos un pueblo
eminentemente católico. En nosotros, pie fonnamos el pueblo, reside
Is verdadera sober ania, segün nuestras instituci ones. Os reconocemos
buonas dotes pars rogir ci pais, pero no queremos quo al ejercer el podor
pliblico vaySis I herir Ofl 10 mlnuno nuostros intereses roligiosos. Quo-
remos el reconocimiento do Is Iglesia con todos los fueros y prerrogativas
do quo is invisti6 su divino fundador; queremos quo ella sea protegida
en sue internee materiales sobre Is base de perfects igualdad con las
personae naturales; pie sus institutes do teds clue sean reconocidos
come personas juridicas, y so lee garanticen y hagan efectivos lea dote-
ohos quo pueden adquirir, soon a naturaleza; quo as reconozca y dé
efectos civiles al niatrimorno cristiano; y que, en una palabra, no
so ataqno en lo minimo ni el dogma, ni is moral, ni el culto cat6lico, iii
as entrabe en cosa alguna el ejercicio do las funciones do los ministros
encargados do nuestros intereses religiosos. . g Os conviene entrar S
ejorcer el poder pblico con esos oondiciones F 8 Hay algo mIs razo-
nablequeesto?	 -
Bien so comprendo quo pars quo eats medida pueda eurtir buen resul-
tado so necesit.a romper decidida 6 inexorablemonte todo law y todo
compromise politico quo pueda oponerse S oils. Desde quo toe eatolioos
dejen de llevarla a cabo do Is manera mae inflexible, y consientan en
relajarla pars stander S intereses politicos 6 do etreulo 6 bandorIa, todo
so habrá perdido; ponjue Joe enemigos do la Iglesia ouidarSn sieznpre
do hacer solidarios los mteroaes do 1* sects anticatélica con los do cierta
parcialidad politics, y conseguirSn asi quo los iniembros do ella sacrifiquen
Los intereses religiosos a los del ciroulo politico 6 quo pertenecen, pie es
to quo his sucedido hasta shots.
Importan, puce, sobre manera en este particular las resoluciones ftrmes
6 inquobrantables. Quo si pan conservarse tin ci reulo en el pod or so
neceesta quo un cat6lico dé au votopot tin enemigo do su iglesia,
so yea bajar linpasiblomente 5 080 ci roulo las gradas del poder, pars
subs pot ellae six contrario.
Este es el nudo de is dificultad; porque las pasiones polIticas so
apoderan do tal manera del corazón del hombre, quo 6 vecos sun los mu
honorables y sensatos ciudadanos to sacrifican todo al triunfo do an
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respective parcialidad, y aunque sean oatólioos,prefleren vet £ la Iglosia
pemeguida pot el Gobierno de los suyos, máa ken quo libre y rospetada
bajo la dominación del Gobierno do ens contraries. Romper esa mal-
decida solidaridad poh'tica entre una parts considerable del pueblo
cat6hco y unos poow quo son enemigos del catolicismo, debo ser el none
do los eefuerzos do los verdaderos patriotas, amantes decididos do an f's y
do on pale.
Ese grave mal exists probablemente an todas las naciones civilizadas;
pare tal yes an ninguna tiene monos disoulpa quo an Is nuestra, porque
mitre nosotros no Be agitangraves cuestiones poiticas y rentisticas
6 do administracidn, come suelo suceder en otros poises. Aquf todos
aceptamos la forum do gobioruo republicano, y estamos acordes an las
bases primordiales do Is Constitucion del pals; y quiets lo dude, puede
convencerse do do comparando las disposiciones do 1* Constituci6n de
1858, expedida per tin Congreeo an quo habia mayorIa conservadora, con
las de In, Conetituciôn do 1863, expedida per un Congreso exolusivainento
liberal.
InOtilmente buscarlarnos una cuestión importante quo pudiera tomarse
pan deelindar los doe partidos quo existen an Is repiThlioa. No servirIa
pan el efecto Is cuostión do centraliemo y federacióo, porque an anibas
parcialidades bay partidarios de -two y Otto sistema. Lo proplo
sucede con las cuestiones do sufragio universal dircto y secrete, juicio
potjurados, ensanche del poder municipal, libertd do imprenta y do
palabra, libertad do industria y do tcomercio, supresión del oj&cito,
libertad do ensefianza, pena do muerte, duración do las penas corpo-
tales etc. d CuAl es, pues, Is grave cueetión do 14 anal pueda decirso
con estncta verdadquo sine pars deelindar los doe partidos, porque
todos los miembros del uno sostongan el pro y los del otto el contra?
Be segurio quo no exist.; y no croemos orrar si afirmamos quo lo qua
agrupa 4 las parcialidades poilticas son mis bien las antipatlas 6 elm-
patlas hacia las personae notabres quo figuran an elks, quo reales
cuestiones polIticas 6 rentlsticas, 6 do legislación civil, penal 6 admi-
nistrativa.
Lo quo sucede as quo an cada twa de las verdadoras cuestiones de
principios quo pueden agitaree entre nosotros, los miembros do code
partido so dividen y unos sostionen el pro y otros el contra, 4 manes
quo so sientan ligados per los mezquinoe intoreses do circulo y bauderla,
& quo eaten cegados pot Ia pasión politics; 10 quo susIe exprosarse
diciendo quo tal cnesti6n se vokió cuestin de part ido, porque entonces
enmudocen Is justicia y Is razón, lea principios y las conviocionea, 7
sólo as ationde A los interoses politicos.
Con frecuencia homes visto quo so presentan an los cuerpos legslativos
proyectos quo tionenen an apoyo Joe votes do todos The miombros do alerts
parcialidad, y machos de los de Is contraria; de suerte quo as cuenta con
tins considerable mayoria pan su aprobaci6n. d Qn4 hace tin Diputado,
qeneinigo del proyecto, pars conseguir no sea nogado P g Coinbate las
rezones exp neetas pan defendorlo P No, to qua hace es voicer ci asun to
euestión departido ; y I consigns ceo puode center con quo retruarS a
sue copartidarice de favorecer el proyecto con sits votes, y lo haM negar.
Eats es una verdad tan triste come manifiesta.
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Pero an ninguna wisteria as eats mls patents quo en In cuestiones
quo so rozan con lox intoreses re4ioeoe del pals. Los enomigoe do 11*
Iglesia, pocos an námero, Pero actives, audaces y aguijoneados pot an
odioy on tunis voluntad, tienen cuidado especial do sdherir £ ice
intoreses y conveniencias do an circulo y bandoris las modidas que
meditan contra is Iglesia y Bus ministros. (Juentan S con el apoyo
de BUS parciales pars Is ejecución do medidas quo a is mayor parte do
éstoa rep an, y quo no spoyan to porque croon quo eso Os noce.ario
pars eumplir lealmente los deberesçuo tionon heels en partido 6 heels
el clrculo especial an quo eat afiliados. Romped esa solidaridad
quo hace a los hombres apoyar Muefl0 mismo quo quisieran combatir,
y habrLis vencido la principal do las difleultadesquo so prosentan en
nuestro pals pars poner on perfects armouu a is legislación con ice
intereses religiosos do ice catóhcoe.
La rude habilidad do nuostros politicos enomigos do is Igiesia, ha
consiatido en convencer S otis copartidarios do quo las cuestiones poll ticas
son las mas graves é imports" tes quo puoden presontarso, y quo debe
atenderse S ellas con preferoncia S todas las deniM. En se3uida ban
logrado convencerlos do quo ciortas niedidas do pereecución rohgioea son
ünicaxnente cuestionea polIticas, en lea cuales Is unidad del partido dabs
mostrarso pujantey decidida, y quo S ningán partidario 10 05 licito
opinar en contra do en respoctiva parcialidad. (Jonsegnido oso, Is
porsecución ha venido naturalniente A pretexto do cuniplir las byes
existentes contra el cloro, a ¶U5fl apellidan rebelde, y a qusen acuaan do
abandonar los inte roses do Thos y a s an Iglesia, por mezclarso an asuntos
politicos, qua doben set ajenoe do BUS augustus funciones.
Los pueblos soportan ontonces los males consiguientes £ La poraecuciôn;
Pero en cads localidad tins parts do sun moradores, engafiados pot los
quo dirigen is persecucion, bacon canes comñn con elba, ylea dan un
apoyo sin el cual usda so atrevorian a intentar contra is Iglesia y sue
miniotros. Otra Parts, amiga politics do lot perseguidores Pero quo
conoce is injusticia do is porsocución, as limits pot to comün 4 guarder
silencio y favorecer en to posiblo a los perseguidos, sin comprometer
sus personas y sue intereses. EncuantoSLosdemaa,esdecirSlamass
del pueblo adversaria politics do los perseguidores, tieno quo procoder
con Is mayor circunapección y cordura; porque éaths estLn eapiando
anizelosos el moments oportuuo pars declararlos rebeldes, aineti'allarlos
sinfiodad y aaquearlos sin misericordia.
Tal en, on resumen, Is historia do las pereocuciones religions quo he
habido on nuostro pals. Qué so nocesita, pues, pars hacerbas impo-
sibles? Esto y usda niãs: quo lot cat6licoe, quo formamos Is inmensa
mass, is casi tot.aiidad do los habitantes dol pals, noir persuadamos do
quo no hay entre noeotros cueeti6n alguns politics quo tongs importencia
suficiente pars quo debainos sacrificar en en obsequlo nuestros intereses
religiosos; y que por el contrarlo, debemon atender £ Laths preferento-
monte, y sacnfioar en obsoquio suyo toda suorto do intersect politicos y
do circulo, banderla. 6 persona.Tongs cads cud las opiniones pie
estime mIs razonablos en politica y administruciôn; adbiLrase al pertido
6 circulo quo ju2guo preferibLe; acompafie I ice snyos en teds cueatión
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verdadoraniente politics; sea si quiere partidario y defensor decidido
do ciertae personas; porn sate firmomoute resneito, no s6k A no
acompafiar a an circu10 6 Lea partido on ninguna medida hostil A Is
Iglesia, siuo £ oponerse 6 todas las quo so intenten; y con eso solo is
porsecnci6n seth imposiblo do hocho, aunque bays byes quo Is consientan
6 quo Is ordenen. g Por qué no hoer esto P d Qué inconveniontes ni
qué dificultades hay pars ole P Ninguno, to el espiritu do partido
9us clogs £ los hombres y los hate vet blanco lo quo es negro, y negro
10 quo as blanco.
Pars contribuir pot nuostra parts A quo $o destruya no ciogo ospIritu
do partido, 6 quo al menos as mod.ifiqno y modere en los astuitos
relaclonados con Ia Iglesia, es pars Jo quo hemos emprondido sate
trabajo. Oreomos que con 61 homos logrado poner do maniliesto el
Stoma de persecuclén adoptado on nuestro pals contra Is Iglesia y sue
ministros; y quo teds persona sensata y do buena volunt.ad quo lo, lea
con alguna atenoi6n, so encuentra an capacidad de ponorse A cubiert.o
contra los engaflos ylas maquinaciones do los enernigos do nuestra fo,
quo en todo tiempo usarmn do ha mistime astucias y do los mismos
ardides pars obligor £ Bus copartidarios politicos £ ayudarles on an obra
do perdición y do iniquidad.
No obstente, no podemos forjanios ilusiones Exietiendo, como
oxisten, numerous byes do peraecución, eMs volverL A encendone el dia
monos pensado. BastarL pan ello quo ha aut.oridabes pdbhcas quieran
hater ejocutar puntualmento esas Joyce, porque ente los preceptos que
ellas contieneu hay algunos a los cuales no puode aujetarso el clero an
masers, alguna.
Preciso es toner on cuonta quo is poreecuci6n so ha suspendido entre
nosotros por doe motivos. El primero, Is prudencia oxcesiva del clew,
el cual ha cedido on todo cuanto sit conciencia Is permitla ceder; y on
lo domes ha resiatido can tents moderacióu, quo a noes nids parecla
quo suplicaba y no quo resieti a. El segundo, cierto espIritu do tolerancia
pot parts de las autoridadee páblicae; las cualee, unas per espfrltu do
justicla, otras pot prudoncia,y algunas quizA por conveniencia misina
do la sects perserdora, ban dejado do dar cumplimiento A las byes en
Is parts mdi hinonte A los intereses y I los detaches de la, Iglosia y sue
ininistros.
El dia en quo no espIritu do tolorancia desaparezca pot cualqniora
circunstancia, resparocerL is porsocuci6n, y probablenionte reaparecerA
mdi violenta y mdi terrible quo nunca. Ojalá Jo comprendan asi los
iluatres Prolados, ci clew y el pueblo fiel; porque 51 no encode, es muy
fMil hater nugatorios y tel voz contraproducéntem los esfuerzoe de los
onemigos de nuestra fe
Ahora quo nos encontramos en tins época de par relative., quo no es
on realidad sino una tregua pars Is Iglesia, as prclao quo so eatudien
con calms y con lnterés ha divorsas cuestiones quo urgirdn el dia do Is
borrasca, y quo as fije an lo posible Is lines do conducts quo debe
seguirse. El camino do los perseguidoree es bi4i conocido, y pocos
sorLu Ice conflictos quo no puedau preverse con medians intoligencia
y oslo.
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En materia do persecución, as &e vital importancia Is uniformidad en
Los procedimientos del cloro. Lo peor quo ha habido en Las persecuciones
antenores as Is Mta do ass uniformidad, que alient.a £ los perseguidoree
6 introduce 01 desconcierto y Is desoonfianza en el pueblo fbi.
El dia an quo ci poder pdbiico, al desonvainar laespada do La perse-
cución, encontrara en primers Lines a be Obisposy al clero, perfects-
monte unidos y perfectamente acordes, y dotrIs do ellos Is inmensa
mass del pueblo fbi, unido también y tambión acorde en todo, y
reaueito £ Beguir Is snorts do sue pastores, veriamos caer al suelo el
inatrumento do la.persocucidn, 6 romperse en null pedazos 6 toe primeros
go	 La porsecución en one caso eons imposible.
n persoguidores cucutan en su inicua tarea con is audacia a s Ion
perversos y is pusilanimidad do ba buenos. La primers pone en sue
manos un cierto nüeleo do fuorza material quo los hace aparecer poderosos
£108 0)08 do las geutes sencillas éignorantes; is segunda impide quo
los fleles obren unifoninemente en Is protección floe perseguidos, y en
Is resistoncia pasiva £ los atentados dcl poder.
Ojalá todos as convencieson do quo en tales casos lo poor quo hay as
Is puaiianimidad difundida en is can ma  do is población. Si In
prudencia es una virtud excelente, Is pusilanimidad 08 Un vicio
r
rniciosisimo. Quo no lo olvide el pueblo fbi: is printers modida de
s perseguidores aer4 anenazar con is ruins y ci exterminio 6 todos
aquellos quo auxilien do cualquiera manors. £ las victim as. g Qué hacer
en presencia do esa situación? g Obedecer en eso £ Las potestades del
siglo, y coadyuvar asi 4 Is obra do Is persecución? No Lo permits Thos.
El pueblo fiel debe recordar quo Dios inismo nos ha recomendado
encarocidamente qua no temamos £ Ion 9ue a6lo pueden matar el cuerpo,
como son los perseguidores do is Iglesia; quo temamoa més bien £ Ion
quo pueden arrojar el cuerpo y ei alma a los infernos, como as el
coadyunr £ Is persecuci6n do is Iglesia haciendo causa comün con Ion
pereeguidores.
Cuando lieguen 0808 dias de castigo y do pruoba, todos dobemos imitar
Is. conducts do tin rico hacendado do uno do Ion pueblos del Stir del
Estado en Is Altima persecuoión. El fué una vordadera providencia
pars los pobree sacerdotea, £ quienes so persegula como fieras; y pot
ese motivo ya babian sido saqueadas parcialmente varias veces sue
haciendas. Al fin so Is capturó y 50 10 hizo comparecer ante uno do boa
re,
res ompboados quo bubo en age tiempo, quo tan focundo Mon ebbs.
puóa do hacer inAtiles esfuerzos por intinuidanlo, el empleado tuvo el
inaudito descaro do decirle:
—Si U. pereovora en au conducts, no Is cloy un condor pot lo qua le
quode do toda on fortuna.
—Yo sé quo todo 10 quo tengo me lo pueden quitar, cont.est.6 el
virtuopo haoondado. Lo quo no podrén hacer as obligarme £ quo deja
do cumplir con nut deber do catolico, y lee spade asi £ is obra do La
persecución, dejando do proteger en lo quo pueda a los ininitros
perseguidos.
Tab as Is lines do conducts quo Lock cat6lico debe seguir en eeas
calatnitosas Gpocas do persecución; y ci quo no lo, haga sat, no tiene
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derecho de extrañar quo Ia Iglesia Is retire todos Bus auxilios, todos OUR
consuelos, y quo 10 repute an todo como enetnigo doidido y declarado.
En cuanto a nosotros, por dichosos nos tendremoe si estaa páginas
contribuyeren I quo algunos eapiritus rectos y honrados Aran los ojos I
Is luz do Is evidencia, y so resuelvan on lo sucesivo a sacrificar aim
intereses politicos do clrculo 6 do banderia, ante los grandes interoses
religiosos del pals; y mIs 5fl, 81 alias convencen I los catélicos firmes
y decididos do todos los partidos, do La oonveniencia do congregarnos y
ponernos do acuerdo en Los medios quo deban adoptarse pars conaegwr
cl ben66co resultado do armonizar en todo La Iegiñlación del pals y los
procedimientos do las autoridadea con esos mismos grandea internee.
